



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Clinical Pedagogical Approach to Coursework 
        in the Battle of Okinawa
 There have been moves to deny the results of historical research surrounding the 
issue of the Battle of Okinawa. These include lawsuits denying the participation of 
the Japanese military at the time of "forced group death" and textbook authorization 
that obscures historical facts giving these lawsuits as the reason. Besides these 
moves toward historical revisionism, other problems that one faces when developing 
coursework in the Battle of Okinawa for the history classroom include difficulties 
in hearing direct evidence due to the increasingly fewer number of people who 
actually experienced the war as well as changes in the perceptions of war and 
death among young people. In this research, I analyze four practical approaches 
to the development of coursework without, among recent practices of the Battle of 
Okinawa, necessarily giving a central role to the narrative of those who actually 
experienced the war while referring to the results of research in clinical pedagogy 
by Yoshiya Tanaka. Coursework is being developed in a form that enriches the 
empirical knowledge and narrative knowledge of the learners and firmly establishes 
the achievements of scientific history as elemental knowledge while interweaving 
mutual interaction with the narratives of others or, while including that, coursework 
exemplified by interaction by the learners themselves interweaving narrative 
knowledge through the Battle of Okinawa.
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